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Var och en som ger sig in i utvärde-
ring av hälso- och sjukvård kommer 
förr eller senare fram till att det är 
praktiskt att fråga de inblandade vad 
som är bra, vad som fungerar och vad 
som är mindre bra. I den enklaste ut-
värderingen kan det räcka att skaffa 
sig en hygglig bild av läget. Men om 
man vill öka trovärdigheten och göra 
resultaten allmängiltiga fordras en 
mer systematisk ansats. Det är då man 
stöter på sociologin. 
Det är inom sociologin som meto-
der för kvalitativ forskning utvecklats. 
”Sociology” av  Anthony Giddens i 
Cambridge är läroboksklassikern, men 
det är i Taylor och Bogdans ”Introduc-
tion to qualitative research methods” 
i upprepade upplagor som man lär 
sig uppläggning och genomförandet 
av bl.a. intervjuundersökningar. Den 
andra klassiska handboken är Pattons 
”Qualitative research and evaluation 
methods”.  I detta sammanhang kan 
man inte gå förbi Strauss och Corbin, 
som utvecklat metoden ”Grounded 
theory”. 
För att gå tillbaka till basal socio-
logi, är den som ämne både generell 
och kontextberoende. En svensk-
språkig utläggning är därför mycket 
välkommen. Som så många andra lä-
roböcker bygger denna bok på före-
läsningar under flera år, som samlats 
och utvecklats till en sammanhållen 
och heltäckande text. Boken är delad 
i tre delar, den första om sociologi 
och sociala relationer, den andra om 
mänskliga aktiviteter i sociala sam-
manhang och den tredje om klass och 
sociala nätverk. För den som likt re-
censenten inte är facksociolog är tex-
ten mycket lättillgänglig, lättläst och 
i många avseenden får man betrakta 
innehållet som ren allmänbildning, 
åtminstone för personer som sysslar 
med mänskliga kontakter i vård och 
omsorgsyrken. Allmängiltigheten be-
lyses också av att den historiska över-
sikten är mycket lika den inom andra 
akademiska ämnen t.ex. nationaleko-
nomi och politisk filosofi. 
Detta är en antologi med tio förfat-
tare, vilket i vissa avseenden innebär 
upprepningar. I en lärobok kan det 
snarast uppfattas som en fördel, för 
den som läser tvärs igenom kan det 
kännas som en belastning. Däremot 
är språkdräkten i de olika kapitlen inte 
uppseendeväckande olika. 
Detta är en basal lärobok i sociolo-
gi, som kan rekommenderas även till 
studerande inom vård och omsorgs-
sektorn liksom till hälso- och sjuk-
vårdsforskare med ambitioner att ge-
nomföra kvalitativa undersökningar 
på vetenskaplig grund.
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